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(57) Формула полезной модели
Рабочее оборудование экскаватора, включающее стрелу, рукоять, ковш, шарнирно
соединенный с рукоятью посредством оси и состоящий из задней и боковых стенок, и
днища, оснащенного режущим инструментом, гидроцилиндры поворота стрелы,
рукояти и ковша, тяги, отличающееся тем, что ковш выполнен с шарнирно
установленной на оси и размещенной между боковыми стенками подвижной задней
стенкой, перемещение которой ограничивается упорами, а днище ковша имеет
округлую форму и оснащено двумя режущими кромками, закрепленными по торцам
днища.
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